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• Potenciación competencias genéricas – Tercera Lengua
• Potenciación competencias genéricas – Trabajo en Equipo
• Potenciación competencias genéricas – Análisis y Síntesis
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• Elementos motivadores en la actividad:
• Proyecto profesionalizador.
• Videoconferencias.
• Video y póster de presentación.
• Presentación del proyecto a empresas (CV).




• Potenciar más la presencia de empresas en las presentaciones. 
• Potenciar más el empleo de videoconferencias durante el curso.
• Ajustar la carga de trabajo…actualmente unas 130h/estudiante.
• Entregar plantillas de trabajo más elaboradas.
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• Entregar rúbricas de evaluación más elaboradas.
• Toda la docencia en inglés (prueba piloto QT2010 y QT2011).
